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. (1). ~h~ t. 1!r:H ~r..ln,_t Pr()toc.ol .t)r,d' -th~· ;>upplemcntary Protocol·. cor.cl~·o~.d . 
. . hy· the Cc,ml'l'.l.il'\~ty y;t.h i'ur)<ey P,ro~ia~· for .·ccr·ta.i•'l. ·p·art'\at ol"' total·. 
~sp~'iQf\a for agricultural prc.duc.t~ .ment~oneo:_in Ch~pt~!".s 1 - 21. ·· .. I 
o'f the Common Cu~t9ms· Tari,f~··· · '· · ··'·. · · 
. ' ' ··; . . . .. ·./ 
·, • • • 0. 
• .• ~· " :1 • • .• " • Furth~rl\lore, the Counc:H ha~ decide·~ that _~.Is •froi•' ! : J.anuar~ "i??t. 
'i'vrlc~y should not be treato:?d l41ss fa~our<lb,Ly thm-. _the countr·H·:;· ~. 
and t(jrrit.ori«!'~ .benefiting _.fr~~ ·~~n~r-~li~ed tarif~ ·. pr·-..~fer·enc·z:>~· 
. f 
· .. -cz~ ·rh~ prcposat ·tor ~- regu~a:t·i~n is ·a.imcd. :t=lt secudJ)g .illlp~e-rr.t?li.ta'd·)rr 
.; · qf· t·hase cl!?ci'$.ions.. 'they c:xtend ~o Turkey ior'1982 ·on a.·, 
. . ' ' . . . . . ~ . ·. . .· . . ' . . 
~4tonc;>mous t?a~hr• the tot-al or ,part~ . .al suspcn~ions of _~duties· 
, . •' . . . . ·. ,• ' . . . . '. 
proposed by t~e· Co1nnrission ·w·.der-the generalised tari~f.ptefert:-i-..:~ 
··. $Cheq~a; the~e ·suspensions· ·.would, how~ver, ·be co·nffned ·to the 
l)rodu~t~ mentioned in,.Chaptc~s -1 -· 2/t~ · i~ res~ect .of ~lhi .. ch no· 
.. 
- ' . . . ·.. . . pr~~Wt:o,ion iS mode for mor~ favourable "'t.reatmept in' the: ag.r-eeAIEtnts .' . 
'·•, 
· with T1.$r-key. . , · ·, · · · .: ·. · · ·· · 
. "'· .f • 
. • • r. . ...... · 
... ~ ' . 
•' . 
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... ' 
. · ';" the ·pr~posal ;for. ·w regulat'i~n.:,is based .on the· int.~drn 
Agreeme.nt W~OS!,! period of: ·~al fdlt·y· ·:extends. untii. th~ entrJ: 
•• • • • • • 0 • : • • • • ';. :·· ~. • \ • .. ... • •• • • ••• 
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This proposa.l wo,u,J.d therefore have to be amended should the 
S~pp_lementary Protocol comes into force and will have to be 
hapmonized with the final text cif the regulati~n on suspen-
sions undeF.· the general'ised preference schem~ when this has 
b~-adopted·by tne Council. 
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PROPOSAL FOR A 
COUNCIL REGULATION (EEC) 
on the total or partial suspeasion of Common Customs Tariff duties on certain 
agr,icultural products originatin~ in Turke~ ~ 982> 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the Euro-
peun Economic Community, and in particular 
r Article 113 thereof, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 
3033/80 pf 11 November 1980 laying down the 
trade arrangement:; applicable to certain goods 
resulting from the processing of agricultural pro-
dpcts ( 1 ), and in particular Article 12 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commis-
sion, 
Whereas, under Annex 6 of the Additional Protocol 
laying down the conditions, procedures and time-
tables for implementing the transitional phase 
' pursuant to AJ1icle 4 of the Agreement establishing 
an association between the European Economic 
Community and Turkey, and under Article l of the 
Interim Agreement between the European 
Economic Community and Turkey consequent on 
the accession of new Member States to the Commu-
nity, the Community must totally or partially 
suspend the Common Customs Tariff duties appli-
cable to certain products; whereas it also appears 
necessary on a provisional basis to adjust or supple-
ment s<;>me of the advantage!\ provided for in the 
abovementioned AnneK 6; whereas the Community" 
should therefore, with regard to the products origi-
nating in Turkey contained in the list annexed to this 
Regulation, suspend until 31 December 1981 either 
the fixed component of the charge applicable to' the 
gQods coming under Regulation (E'EC) No 3033/80 
or the customs duty applicable to the other pro-
ducts, at the levels indicated for each of them .. 
(') OJ No L 323, 29. 11. 198Q, p. I. 
HAS ADOPTED THIS REGU'LATION: 
Article 1 
I. From I January until 31 December 19~ ··the . 
products originating in Turkey listed in Annex A 
shall be admitted for import into the Community of 
Nine at the customs duties indicated for each of 
them. 
2. From I January until 31 December 198 2 the 
products origiqating in Turkey listed in Annex B 
shall be admitted for import into Greece at customs 
duties aligned on the duties indicated for each of 
them, in accordance with Article 117 of the 1979 Act 
of Accession. 
/ 
3. For the purposes of application of this Regula-
tion, 'originating products' shall mean those pro-
ducts which fulfil the conditions laid down in Asso-
ciation Council Decision No 4/72 of 29 December 
1972 annexed to Regulation (EEC) No 428173 (2), 
. as amended by Decision No 1175 of 26 May 1975 
annexed to Regulation (EEC) No 1431/75 (3). 
The methods of administrativj:: cooperation which 
ensure that the • products listed in the· Annexes 
benefit from the total or partial suspension shall be 
those laid down in Association Council Decision 
No 5/72 of 29 December 1·972 annexed to Regula-
tion (EEC) No 428173, as last amended by Decision 
Nd 1178 of 18 July 1978 annexed to Regulation 
(EEC) No 2152178 (4). 
(!) OJ No L 59, 5. 3. 1973, p. 73 .. 
(l) OJ No L 142, 4. 6. 1975, p. I. 
( 4) OJ No L 253, 15. 9. 1978, p. I. 
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Article 2 
When the imports of products benefiting from the 
arrangements .,rovided for in Article I come into the 
Community in quantities or at prices which cause or 
threaten to cause serious loss to the Comtnunity 
producers of similar products or directly competitive 
prod~.M:ts, the Cemmon Customs Tariff duties may 
be paniaUy or wholly reintroduced for the products 
in question_ These measures may also be 'taken in 
the tvent of serious loss or the threat of serious loss 
timhed to a single region of the Community. 
Artide 3 
I. 3n order to ensure th<: application of Article 2, 
the Commission may d~ide by means of a Regula-
tion to reintrodu~ Common Customs Tariff duties 
for-a ·timited period. 
2. Where the Commission has been requested by a 
Member State to take action it shall take a decision 
within a maximum period of 10 working days from 
receipt of the request and shall inform the Member 
States of the action taken. 
3. Any Member State may refer the Commission's 
action to the Council, within a period of 10 working 
days following the day of its notification. The inter-
vention of the Council shall not ·have a suspensory 
effect. The Council shall meet without delay. It may 
by a qualified majority amend or annul the measure 
taken. 
Article 4 
This Regulation shall enter into force on the third 
day following its publication in the Official Journal 
of the European Communities. , 
It sball apply from I January 198 2. 
This R-egulation .shall be biAding in its entirety and directly applicable in all Member 
States. · 
Done at Brussels, ••••• • • • 1981. 
For th~ Co.uncil 
The President 
. l I.A 
-' . 
• 
' 
• 
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ANNEX A 
List of products falling within Chapters I to 24 originating In Turkey for which there are .,.. ... 
for total or partial suspension of the duties of the Common Customs Tariff 
CCTheading 
No Description Rate of duty 
03.01 Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen: 
03.02 
B. Saltwater fish: 
I. Whole, headless or in pieces: 
exq) Other: 
Aquarium·fish . . . . . . . . . . . . . . . . . free 
11. Fillets: 
b) Frozen: 
ex 7. Other: 
- Of sharks and of halibut . . . . . I 0 % 
C. Livers and roes .............. · ................ . 
Fish, dried, salted or in brine; 
smoked fish, whether or not cooked 
befo~e or during the smoking 
process : 
A. Dried, salted or in brice 
I. Whole, headless or in 
pieces 
e) Salmon, salted or in 
5% 
brine •••••••• 1••••••••••••• 2 % 
J 
CCfheading 
IIIo 
-.4-
Description Rate of. duty 
03,03 , G:sustaceans and molluscs, whether in shell or not, fresh 
~iye « dead), chilled, frozen, salted, in brine or dried; 
.·crustaceans, in shell, simply boiled in water: 
A. Crustaceans: 
ex V. , Other(for example, N()rway lobsters) 
- Peurullus spp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
06.03 Cu~ flowers and· flower buds of a kind-suitable· for bou-
. 07.01 
·.quets· or fnr ornamental ·purpose:;. fresh, dried, dyed, 
.--bl!lached, impregnated or otherwise prepared: 
I 
I 
I 
I 
I 
A. ·Fresh: 
ex I. From I June to 31 October: 
Orchids (family Orchidaceae) and 
ArKhllrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IS o/o 
·ex B. Other : 
- cut flowers, d~ied ••••••••• 
Vegetables, fresh or chilled· . 
ex·T. Other: 
Okra (Hibiscu~ escul'!ntus L, or Abelmos-
chus e5c:Mentus (l..) Mo.ench); Moringa 
7 % 
oleifera (Drumsticks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
Aubergines, from I to :4 January . . . . . . . . . 9 o/o 
Other, excluding parsley, 
celery sticks, from I January 
to-31 March i'lnrl ;wbPrqines 
from 15 J&nuary·to 31 Marc., •••• 9% 
• 
... 
• 
• 
• 
' . 
• 
• 
CCfheading 
No 
I . 
-s-
~ption 
• 
• 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brin-e, in sulphur 
water or in other preservative solutions, but not 
specially prepared for immediate consumption• 
ex E. Other vegetables:' 
Okra (Hibiscus esculentus L. or Abelmos-
Rate of duty 
chus esculentus (L) Moench) -. . . . . . . . . . . . . Free 
07.04 Dried, dehydrated or evaporated vegetables, whole, cut, 
sliced, broken or in powder but not further prepared: 
ex B. Other· 
Mushrooms, excluding cultivated mush-
rooms ............ ·.................... 8% 
Horse-rlldish (Cochlearia armoracia) f"ree 
07.06 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet 
potatoes and other similar roots and tubers with high 
starch or inulm content, fresh or dried, whole or sliced; 
sago pith: 
B. Other . , . ; ....................... .'. . . . . . . . . . . Free 
08.01 Dates, ba~anas, coconuts, Brazil nuts, cashew nuts, 
pineapples, avocados, mangoes, guavas and mango· 
steens, fresh or dried, shelled or not: 
ex B. Bananas: 
Dried ................................ . 
08.02 Citrus fruit, fr csh or dried: 
Other: 
limes and limettes (citrus aurantifolia, var 
L u111io and var Limetta) ................ . 
08.05 Nuts other than those falling within heading No 08.01, 
fresh or dried. shelled or not: • 
Free 
9·6% 
E. Pecans . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
ex G. Other (excluding hazelnuts and pignolea nuts) . . Free 
08.07 Stone fruit, fresh: 
E. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
' . 
CCTheading 
No 
08.08 
ex 08.09 
-6-
• 
Descriplion 
Berries,. fresh: 
EF~ ~~~: w. ~ ............................... · .... . 
OthC!f~fr.uit; fresh: 
Rose-hips fruit 
Watermelons, from I November to 31 March ..... . 
- . Other, excluding.lll,elons and watermelons , ...... . 
2~ 
5% 
Rate of duty 
Free 
6·5% 
6% 
08.10 Fruit (:Nhether or not cooked), preserved by freezing, not 
containitlg added sugar: 
ex B. .Bilberries {fruit .of th~ Vaccipium myrtillus) 
blackberries (br~»nbleberries), mulberries and 
cloudb~.~·.· .......... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 7% 
C. Fruit· of the spe~ies, Vacciniwm myrtilloide~ and 6 
Vacci!J,ium angustifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
ex ,D. Other:. 
Quinces 
Fruit. falling ·.within heading .Nos 08.01, 
08.92 ~D,. 08.08 ·a, E and .F and 08.()9, ... 
exc;luding . pineapples, melons. and 
11% 
watennelons • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
08.ll Fruit provisionally pr-es.:.ned (for example, by sulphur 
dioxide, gas, in brine, in sulphur waten,r in other preser· 
vative solutions), but- unsuitable in that.state for imme-
diate consumption): 
08.12 
C. . Papaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
D. Bilberries (fruit of the Vacqnium.myrtillus) 3 o/o 
ex.E. Other: 
Qui,nces 
. _.Fruit. falling, within . hea4iM Nos 08.01, 
08.0~ D, 08.98 Band f a.A4.08.o'J,,cxcl~ng . 
4% 
pineapples, mclons and··water&;~elens...... Free 
• 
-1 
:J' 
• 
. '
. \ 
• 
• 
09.pt 
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o..cription 
Coffee, whether or not roasted or freed of caffeine; 
coffee hl.lsks and skins; coffee substitutes containing in 
any proportioll: 
A. Coffee: 
I. Unroasted: 
b) freed of caffeine 
Rate of duty 
9% 
B. Husks and skins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 o/o 
13.03 Vegetable ~ps and extracts; pectic substances, pectin-
ates and pectates; agar-agar and other mucilages and 
thickeners, derived from vegetable products: 
15.04 
~· Pectic substances, pectinates and pectates: 
ex I. Dry, excluding apple, pear and quinze pec-
tic substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % 
ex 11. Other, excluding apple, pear and quinze 
pectic substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
Fats aJtd oils, of. fish and marine mammals, whether or 
not refined: 
' A. Fi$h·liver oil: 
I. Of a vitamin A content not exceeding 2 500 
international units per gram .. , . . . . . . . . . . . . . Free 
15.07 Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or 
purified: 
15.12 
B. China-wood and oiticica oils; myrtle wax and 
japan wa1 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Free 
c. castor oil : 
II. Other ••••••••••••••••••••••• 4% 
D. Other oils: 
I. For technical or industrial uses other than the 
manufacture of foodstuffs for human con-
sumption (a): 
a) ~rude: 
1. Palm oil ..................... . 
ex 3. Other, excluding linseed oil, 
groundnut oil, sunflower seed oil 
and colza oil ................. . 
11. Other: 
a) Palm oil: 
I. Crude 
Animal or vegetable oils and fats wholly or partly 
bydrOIJellated, or solidified or hardened by any other 
pro~ss, whether or not refined, but not further pre-
pared: 
1 ·5 o/o 
2·5% 
4% 
B. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% 
(~) . Entry under this subheadina is subject to conditions to be determined by the competent 
authorities. 
.J 
• 
CCTheading 
'No 
-8-
Description 
15.17 Degras; residues resulting from the treatment of fatty 
·-substances or animal or vegetable waxes: 
··B. Residues resulting from the treatment of fatty 
substances otanimal or vegetable waxes: 
.n. Other: 
a) Oil foots. and dregs; soapstocks 
16.02 {)ther prepared·or preserved meat or meat offal: 
16.04 ·I 
I 
B. Other: 
11. Game or rabbit meat or offal: 
- Game 
Ill. Other: 
b) Other: 
I. Containing bovine meat or offid: 
ex bb) Other: 
Prepared or preserved 
bovine tongue ........ . 
.., 
"-· Other: 
bb) Other 
"Prepared or preserved fi11h; :ncluding caviar and caviar 
l!UbstitUteS: 
A. Caviar and caviar substitutes: 
Rate of duty 
Free 
9% 
17% 
16% 
I. Caviar (sturgeon roe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·2% 
H. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16% 
B. SaiTJJonidae 4% 
G. Other: 
I. Fillets, raw, coated with bat!er or oreadcrumbs, 
deep frozen . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . I 0% 
11. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
18.06 . Gl'locolate '•and other food preparations containing 
-coooa: 
A. <Zovoa p{lwder, ·not Otherwise'. SW.!etened than ·by 
the· addition of sucro'e .. . . . . . . . . . ........... . 
' C. Chocolate .and ~hooolate goods, whether or n'll 
titled: sugar cortfetltlor.ary. and substitutes th~refor 
111ade from sugar $UlJstitl'dOn products, containing 
cocoa . 
J% +VC 
·10% +VC 
··withamax. 
of27'% 
+ads 
• 
• 
• 
CCThcadina 
No -
-9-
Description 
19.02 Malt extract: preparation of flour, meal, starch or malt 
extract, of a kind used as infant food or for dietetic or 
culinary purposes, containing less than SO % by weight 
of cocoa: 
B. O&her: 
I. Containing malt extract and not less than 30 % 
by weight of reducing sugars (expressed as 
maltose) ................................ . 
11. Other: , 
Preparations based on flour of legumi-
nous vegetables in the foJ1ll of sun-dried 
Rate of duty 
Free+ vc 
discs ()f dough, known as 'papad' _ . . . . . . Free 
ex 19.04 
19.05 
Other 
Tapioca and sago, excluding tapioca and sago substi-
tutes obtained from potato or other starches .......... . 
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of 
cereals or cereal products (puffed rice, corn flakes and 
similar products) .... · ............................. . 
20.02 Vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid: 
ex H. Other, including mixtures: 
- Moringa oleifera (Drumsticks) 
20.03 Fruit preserved by freezing, containing added sugar: 
ex A. With-a sugar content exceeding 13% by weight: 
Fruit falling within heading Nos 08.01, 
08.02 D, 08.08 B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, melons and water-
Free+ vc 
4o/o +VC 
Free+ vc 
Free 
melons ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 % + (L) 
ex B. Other: 
Fruit falling within heading Nos 08.01, 
08.02 D, 08.08 B, E and F· and 08.09, 
~:~~u~~~~-~i·n·e·a·~~~~~: ~~~~·n·s· ~~~-~~~~r~~~ 10 o/o 
20.04 Fruit, fruit-peel and parts of plants, preser:ved by sugar 
(drained, glace or crystallized): 
B. Other: 
ex I. With a sugar content exceeding 13 o/o by 
weight: 
Fruit falling within heading Nos 08.01, 
08.02 D, 08.08 B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, · melons and 
watermelons ........... _............ 6 % + (L) 
~~ ' I 
•• 
CCfheading 
No 
20.04. 
(cont'd) 
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Description 
B. ex ll. Other: 
Fruit falling within heading Nos 08.01, 
08.02 D, 08.08 B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, melons and 
watermelons . . . . . . . . . __ .......... . 
Rate of duty 
6 % 
20.05 Jam\ fruit jellies, marmalades, fruit puree and fruit 
pastes, being cooked preparations, whethe~:._ or not con-
taining added sugar: 
B. -Jains and marmalada of citru• fruit: 
ex I. With a sugar contenr exceeding 30 ~ by weight, 
excluding orange jam and marmalade • • • • • • • 
ex u. With a •URU coMCmt ucudiac 13 %. but ·ROt 
crxceediq 30% by weiRhf.. ~ .,.. J~~m 
and marmalade ••• a ••••••••••• _ !1~41!:- ~ • ~ 
C Other: 
I. With a sugar content exceeding 30% by 
weight: 
ex b) Other: 
18% + (L) 
18% + (L) 
• Fruit falling within heading 
Nos 08.01, 08.08 B, E and F 
and 08.09, excluding pine-
apples, melons and waterme-
lons 11% + (L) 
ex 11. With a sugar content exceeding 13% but 
not exceeding 30 ~n by weight: 
ex Ill. Other: 
Fmit f&!fing within heading Nos 
08.01, 0&.08 R, E and F and 08.09, 
excluding pmeapples, melons and 
watermelons . . 
Fruit falling Wlthin heading Nos 
08.0 I, 08.08 ~. E and F and 08 09, 
excluding pmeapples. melons and 
11% + (L) 
watermelons . . . . . . . . . 11 % 
20.06 Fruit. otherwise prepared o; preserved, whether or not 
containing added sugar or spiri•: 
B. Other: 
I. Containing added spirit: 
a) Gmger 
b) . Pi'neupples, in Hnrnediat.: packing> of ~ 
net capacity: 
I. Of more than ! kg; 
aa) With a sagar e<Jntent excecd!ng 
l7% ">y wt:ight .. - . - ... _ 
bbl Other ... _ ...... . 
2. Of I kg or less: 
aa) W1th a sugar content i!Xceeding 
19 % by weight 
bb) O.'her 
10% 
!0% + (L) 
10% 
10% + (L) 
10% 
• 
• 
• 
t 
• 
cc;r heading 
No 
20.06 
(cont'd) 
\ 
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I>esmption 
B. 11. Nl)t containing added spirit: 
a) Containing added sugar, in immediate 
packings of a net capacity of more than 
I q: 
ex 8. Other fruits: 
Fruit falling within heading 
Nos 08.01, 08.08 B, E and F 
and 08.09 excluding pine-
apples, melons and water-
melons .................. . 
Tamarind (pods, pulp) ..... . 
9. Mixtures of fruit: 
ex aa) Mixtures in which no 
single fruit exceeds SO o/o 
of the total weight of the 
fruits 
late of duty 
7 % + (L) 
7 o/o + {L) 
Mixtures of two or 
more fruits falling 
within heading Nos 
08.0 I, 08.08 B, E and 
F and 08.09, exclud-
ing pineapples, me-
lons and watermelons 11 o/o + (L) 
b) Containing added sugar, in immediate 
packings· of a net capacity of I kg or less: 
ex 8. Other fruits: 
Fruit falling within heading · 
Nos 08.01, 08.08 B, E and F 
and 08.09, excluding pine-
apples, melons and waterme-
lons 
' a: Miiill-~~ ' ' '
.... ' \~ f:' ~ ~.~ ', ' ~' . • ,• ' ~ 
: C¥ *> -Mixtures iD 
. ' '··. 'Uceeds $0" 
:'i{:· 1'he fruita: 
c) 
I. Of 4- S kg or more: 
ex dd) Other fruits: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08.0'8 8, E 
and F and 08.09, exlud-
ing pineapples, melons 
and watermelons ...... . 7% 
( 
• I 
ccr lleaclilll 
No 
20.06 
(cont'd) 
20.0'7 
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Description 
B. Il. c) I. ex ee) Mixtures off.ruit: 
Mixtures of two or more 
fruits falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 8, E 
and F and 8.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons in 
which no single fruit 
exceeds 50 % of the total 
weight of the fruits . . . . . 11 o/o 
2. Of less than 4· 5 kg: 
ex bb) Other fruit and mixtures of 
fruit: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons . . . . . . . 7 % 
Mixtures of two or more 
fruits falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, <ex.clud-
ing piRapples, melons 
and watermelons, ·in 
which no single fruit 
exceeds 50% of the total 
weight of th<! fruits . . . . . 12 o/e 
·Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, 
whether or not containing added sugar, but unfermented 
and not containing spirit: 
A. Of a specific gravity exceedini I · 33 at J so C: 
Ill. Other: 
ex a) Of a value exceeding 30 E c U per I 00 
kg net weight: 
Fruit fallinll withm heading Nos 
08.01, 08.08 B, E and F and 08.()9. 
excluding pineapples, melons and 
Watermelon~ . . . . . . . . . . . . . . 14% 
• 
.. 
,. 
\ 
i 
CCTitadina 
No 
20.07 
(cont'd) 
A. m. 
- 13 
b) Of a value not exceeding 30 ECU per 
lOO kg net weight: 
ex I. With an added sugar content 
exceeding 30 o/o by weight: 
Fruit falling within hel:ld· 
ing Nos 08.01, 08.08 8, E 
and F and 08.09, exclud· 
ing pineapples, melons 
and watermelons 
ex 2. Other: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 8, E 
and F and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons ....... . 
B. Qf a specifte gravity of I · 33 or less at I so C: ' 
11. Other: 
a) Of a value exceeding 30ECU per lOO kg 
net weight: 
3. · Lemon juice or other citrus fruit 
juices: 
ex bb) Other: 
bteofduty 
14% + (L) 
14 o/o 
- Excluding lemon juice . . 13% 
6. Other fruit and vegetable juices: 
ex aa) Containing added sugar: 
Fruit falling within head• 
ing Nos 08.01, 08.08 8, E 
and F and 08.09, exclud· . 
ing pineapples, melons 
aitd watermelons . . . . . . . 9 o/o 
ex bb) Other: 
Fruit falling within- head-
ing Nos 08.01, 08.08 8, E 
and F and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons ...... . 9% 
, .J 
I. 
, 
- 14-
CC~: heading 
o.cription No.-
20.07 B. 11. b) or a value of 30 ECU or less per 100 kg 
{cont'd). net weisht: 
7. Other. fruit and veget(lble juices: 
exaa) With an added sugar content 
exceeding 30% by weight: 
or fruit falling within-
heading Nos 08.01, 08.08 
8, E, and F and i>8.09, 
excluding pineapples, 
mel~ns and watermelons 
ex bb) With an added sugar content 
of 30 o/o or less by weight: 
Of fruit falling within 
heading Nos 02.01, 08.08 
R E and. F and 08.09, 
e:tcluding pmc'lpph~s. 
melons and watermelons 
ex cc) Not containing added sugar: 
Of fruit· falling within 
heading Nos 08.01, 08.08 
B, E and F and 08.09, 
excluding. pineapples, 
melons and watermeions 
21:07 Food.proparations -n\)t elsewhere specified or included: 
A.- Cereals in grain or ear John, proo-ooC'kcd or other-
wise,~wed 
I I. 
III. 
~~a ·ize 
Rice 
Other 
• • • • • 1t • .. a ,. • • • • • • " • • 
•••••.,••••••.,•••a"• 
_l L 
----------------
Rate of duty 
9% + (L) 
9% 
9% 
3 % + VC 
4 % + VC 
4 % + VC 
• 
:. 
.,. 
• 
• 
.. 
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.ANNEXB 
List of products fallln~ withht Chapte!'f 1 to Z4 oriabtatiaala Turkey, for w1t1c1t G~ atlllt allp 
the dutl• qa tlte cut.-. duties Indicated for each of them 
CCTheading 
No Description 
01.01 Live oorses, asses, mules and hinnies: 
A. Horses: 
Rate of duty 
11. Foqlaughter (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
111. Other 
02.01 Meat and edible offals of the animals falling within 
headinjl No 01.01, 01.02, 01.03 or 01.04, fresh, chilled or 
fro;zen: 
A. Meats: 
111. qr:>wine: 
j)) Other ................. \ ............ . 
02.04 Other meat and .edible meat offals, fresh, chilled or 
frozen: 
12 o/o 
Free 
ex A. Of domestic pigeons . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 6 o/o 
ex B. Furred game, frozen Free 
C. Other: 
ex 1. Frogs' legs .................... , ... -'· Free 
11. Other ............................. . Free 
03.01 Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen: 
B. Saltwater. fish: 
I. Wbole,'headless or in pieces: 
e) Sharks ............................ 4% 
g) Halibut (Hippoglossus vulgaris, Hip-
poglossus reinhardtius) ........ : . .... 4% 
ex,q) Other: 
Aquarium fish ................. Free 
11. Fillets: 
b) Frozen: 
ex 7. Other: 
-
Of sharks and of halibut ..... 10 o/o 
c. Livers and roes ............................... 5% 
(a) Entry under this sublteading is subject to conditions to be determined by the competent 
authorities. ' 
CCTheading 
No 
- 16-
Description 
Fish, dried, salted .or in brine; smoked-fish, whether or 
not cooked before or during the smoking process: 
A. Dried, salted or in brine: 
I. Whole. he~~ less or in pieces: 
d) GQ~mc;>n h!Mibut (Hippoglossus vul-
R...eofduty 
garis)............................. 10% 
e) Sahnon,.~altod or in brine . . . . . . . . . . 2% 
ex f) Hilsa spp, in br,iae . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Il. Fillets: 
ex.d) ()Oler: 
- Hil~a spp, in brine-. . . . . . . . . . . . . . 10% 
C~ace;ms.and m.Qlluscs, whether in &hell or not, fresh 
(J.ive er dead), chjlled, frozen, salted, in brine or dried; 
et:U~taceans, in shell, si-mply boiled in water: 
A. Crust!lceans: 
I. Crawfis.h ............................. . 
11. Lobst•rs (1-lo~arus spp): 
a) Lh·e ............................. . 
b) Other: 
I. Wb()le ......... . 
2. Other ....................... . 
HI. ·Crabs an.d freshwater crayl,lsh .. 
. J.V. Sbrimps an.d prawns: 
a) Prawns (PandaJida,u.pp) 
ex c) Other: 
Prawns (L\Iae.monidae Sj."t£>) .•• 
Prawns w~nali\idae spp) ..... . 
ex V. OlMr (for example NE>rway lobsters): 
~eurullus spp . . . . . . . . . . . . . ....... . 
B. .Mollus<;s: 
11. Mu,tsels 
IV. Other: 
a) FroJ:en: 
I. Squid: 
aa) Ommastrepl:es 
Loligo spr 
sagittatus ami 
7% 
•7% 
7% 
7% 
7% 
6% 
6% 
6% 
7% 
7% 
4% 
• 
•• 
• 
• 
• 
,-
CCTheading 
No 
03.03 
(cont'd) 
- 17 .. 
Description 
_B. IV. a) 2. Cuttle-fish of the species Sepia offi· 
cinalis, Rossia macrosoma and 
Sepiola rondeleti ................ . 6% 
3. Octopus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 o/o 
4. Other 4% 
b) Ot~er; 
I. Squid (Ommutrepltes sagittatus and 
Loligo spp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 o/o 
2. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 
04.06 Natural honey .... , .............................. . 25 o/o 
04.07 Edible products of animal origin, not elsewhere speci· 
lied or included ... , ............................ :. Free 
05.03 Horsehair and horsehair waste, whether or not put up on 
a layer or between two layers of other material: 
B. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
05.07 S~ins and other parts of birds, with their feathers or 
down, feathers and parts of feathers (whether or not 
with trimmed edges) and down, not further worked than 
cleaned, disinfected or treated for preservation; powder. 
and waste of feathers or parts of feathers: 
A. Bed feathers, down: 
n. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
B. Other ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
05.13 Natural sponges: 
B. Other ................................... , . . . Free 
! 
ccr heedi118 
>No 
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Other Live plants, including trees, 
-shrubs, bushes, roots, cutt ings 
·and slips : 
A •. l:tnrooted cutt ings and slips: 
II. Other ••••••••. ~·········~· 
ex D. Other : 
trees and:shrubs, excluding 
fruit-and fol"est-tr~:es and-
shrubs; ether Live plants 
and roots~ excluding peren-
nial plants and mushr.oom 
9% 
.spawn • ••••••••••••••••••••• 11% 
€u& flowers and flower bu~ of a kind suitable for bou-
-quets or. for ornamental .purposes, fresh, dried, dyed, 
bloached, -impregnated or ·otherwise'J)repared: 
A. Fresh: 
ex I. From L :June to· 31 October: 
- Orchids ·(family .Orchidaeeae) a11i 
Anthw:ium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 
.ex 11. nom I November tQ 31 May: 
Orchids (famil;-- .Orcbidaeeae) -.and 
Anthul"ium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5-% 
·ex B. Other 
- Cut flowers, dried~········· 7% 
- Cut flowers, dyed, bleached, 
. impregnated or otherwise -
1
' 
d 17%. prepare •••••••••••••••••••• 1 
! 
·-
• 
• 
• 
I, 
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--------·~~--~~~~·~·~~~--~-~-~------------------------~~--
CCT heading I Description 
N~ , 
--------·-"·--1"·---··--···---·---------------------------
: 
i 
06.04 Fotiage, branches and other parts 
(other than flowers or buds) 'of 
tree~, shrubs, bushes and other 
p~ants, and mosses, lichens and 
g'asses, being goods of a kind 
~uitapl~ for bouquet~ or orna-
me~tfl Q.vrposes, fresh, died, dyed, 
bl,a~hed, impregnated or otherwise 
prepar'd 
B. Other 
I. Fresh •••• ~················· 
NOt further prepared than 
dried .................•.•.. 
Rate of 'duty 
8% 
5% 
liJ. Other ••••••••••••• ,........ 14% 
t( 
ccr beadina 
No. 
-20-
Description Rate of duty 
07.01 Vegetables, fresh or chilled: 
exT. Other: 
Ok.'ta (Hibiscus esculentus L. or Abelmos-
chus es-culentus (L.) Moench); Moringa 
oleifera(drumsticks) ............... , . . . . '"' Free 
Pumpkins and marrows, from I December 
to last day of February . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% 
Other, excluding celery sticks and parsley, 
from I January to 31 March . . . . . . . . . . . . . . 9% 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur 
wateP or in other pll.lserv.,.tive solutions, but not 
spectal~ prepared for immediate consumption: 
ex E. Other vegetables: 
Okra (H-ibiscus esculentus L. 'or Abelmos-
chus esculentus (I:..) Moench) . . . . . . . . . . . . Free 
67.04 Dried, dehydrated or evaporated vegetables, whole, cut, 
sliced, broken or in powder but not furthet prepared: 
exB. Other: 
Mushrocms, excluding cultivated· mush-
rooms . . . . . 8% 
HorsM'Ildisk (Cocblea:;i« aTrnoracia) . . . . . Free 
01..05 Dried leguminOUS vegetabJel>, GheiJed; whet}W Of not 
s-Kinned or split: 
07.()6 
B. Orh~r: 
f. Peas (including ctrick peas) ~"d beaos (of the 
species Pl\aseolus): 
Bean& ot the genus 'Pht.seolus mungo' Free 
Chick peas of the genus 'Cicer arietinum' Free 
Other 3% 
HI. Other: 
Cajan peas of tire genus ·cajanu& cajan' . . r.-ee 
Other . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . .. 3% 
Manioc, arrowrem, sslep, Jt.rusalel'li m;cbok~-s, sweet 
potatoes and other simil0r roots and t•.•bers with 1i:igh 
, starch or inulin content, fresh or dried, who!.; Ol :>l;.ced; 
sago pith: 
B. Other Free 
{2 
• 
• 
' 
• 
• 
-21-
Ducription 
08.01 Date11, bananas, coconuts, Brazil nuts, cuhew nuts, 
pineapples, avoca(fos, mangoes, guavu and mango-
s~Cft$, fre$h or dried, shelled or not: 
ex 8. Bananas: 
- Dried ................................ . 
bleolduty 
F-ree 
0, Avocados ........................... , . . . . . 6% 
E. Coconuts Free 
H. Other: 
Mangosteens, guavas Free 
M~tngo~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S o/o 
08.02 Citrus fruit, fresh or dried: 
.ex E. Other: 
Umes and limettes (Citrus aurantifolia V!ll'. 
Lumio •nd var. Limetta) ..... , ......... . 9·6o/a 
08.05 Nuts other ~han those falling within heading No 08.01, 
frest. or dried, shelled or not: 
D. Pistachios .. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
E. Pecans ....................... , . . . . . . . . . . . . Free 
F. Areca (or betel) and cola ........ , , . . . . . . . . . . Free 
ex G. Other (excluding hazt;lnuts) ..... ,............ Free 
08.07 Stone,fruit, fresh: 
E. 9ther .................................... , .. 
08.08 
ex0&.09 Othc;r fi!Uit, fresh: 
Rose-hips fruit 
Watermelons, from I November to 30 April ...... . 
Other. excludin& melons 1111d watermelons ....... . 
7o/o 
Free 
6·So/o· 
6% 
. ' 
I 
CCfheading 
No 
·08.1() 
,8.11 
-22-
Description 
Fruit (whether or not cooked), preserved by freezing, not 
containing added sugar: 
ex B. Bilberries (fruit of the species Vacoinium niyrtil~ 
Ius), blaclcberries (brambleberries), mulberries 
and clo\ldberries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
C. Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and 
Vaccinium angustifolium .............. :. . . . . 6 o/o 
ex o. Other: 
quinces .............................. . 
Fruit falling within heading Nos 08.01, 
08.02 0, 08.08. B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, melons and water-
11% 
melons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
FnJit provisionaUy preserved (for example, by sulphur 
dioll:ide. gas, in br-ine, in sulphur water or in other preser-
vative solutions), but unsuitable in that state for imme-
diate eonsumption): 
C. Papaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.:ee 
D. Bilberries (fruit of the species Vaccinium m}'rtil-
lus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 
ex E. Other: 
Quinces 
Fruit faHing within h.eadiog Nos 08.01, 
l,)S.02 D, 08.~8 B and f,i attd 08.09, excludi11g 
4% 
pineapples, mel-ons .and wa.termF;Ions . . . . . . Free 
08.12 Fruit, dried, othe~ than that falling within heading 
Nos tlli.OI, 00.02, 0~.03, 08.U4 or 08.05: 
,QI.l3 
·A. Apricots 
E. Papaws 
.ex G. Other: 
- Tamannd (pods, pulp) 
Pf.el of melons and dtTus fruit, fr-esh, frozen, iried or 
.provmona.lly preserved in brine, :n 1\Uiphur water or in 
Olher preser;vative solutio~s ............ . 
~.01 Coffee, whether or not wasted ->r f.-eed of caffeint; oof-
fee husks and 11kiRs; ooffe-e substitut.s ~air.;ng coffe~ 
.j~ any proportion: 
S·S% 
Free 
Free 
Free 
•• 
• 
• 
• 
ccr hellding 
No 
09.01 
· (cont'd) 
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A. Coffee: 
I. Unroasted: 
b) Freed of caffeine 9% 
11. ·Roasted: 
a) Not freed of caffeine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 o/o 
b) Freed of caffeine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 o/o 
B. Husks and skins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 o/o 
C. Coffee substitutes containing coffee in any propor-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 o/o 
09.02 Tea: 
A. In immediate packings of a net capacity not 
exceeding 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
09.04 Pepper of the genus 'Piper'; pimento of the •enus 'Cap. 
sicum' or the genus 'Pimenta': 
A. Neither crushed nor ground: 
I. Pepper: 
b) Other 
11. Pimento: 
c) Other 
B. Crushed or ground: 
4% 
S% 
I. Pimento ofthe genus 'Capsicum' . . . . . . . . . . . . S o/o 
11. Other 
09.06 Cinnamon and cinnl!mon-tree flowers: 
A. Ground .................................... . 
B. Other 
09.07 Cloves (whole fruit, cloves and stems) ................ . 10% 
09.08 ~utmeg, mace and cardamoms: 
A. Neither crushed 11or ground: . 
11. Other: 
a) Nutmeg ............................ . Free 
lJ. Crushed or ground: 
I. . Nutmeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
11. Mace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
CCTheading 
No 
-24-
Description Rate of duty 
09:00 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, cara-
way and juniper: 
I 
A. Neither crushed nor ground: 
I. Aniseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
11. Badian ~reed ............................. '. 7 % 
llt. Seeds of fen·nlll, coriander, cumin, caraway 
and juniper: 
b) Other: 
2. Other Free 
B. Crushed ur ground: 
I. Badian seed ............................. · 7 % 
Ill. Otller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
Thyme, saffron and bay leaves; other spices: 
A, Thyme: 
J. Neither crushed ntr>r ground: 
11) Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 % 
It. Crushed or ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13% 
B. Bay.teaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13% 
F. Other·spites, inchtding:th'e niixHtn!ll referred to in 
Note I (b) 'to tiN~~: 
1. Neither clilslred'no( -groul\'d 
11. Crushed-or ground: 
b) Otlier 3 % 
14:04 A'but of the- dried leguminous vegc;taffle's filll.fng withiil 
ht0dH1~ No0'/.05 or of the ftuitS f~ withbl any 
heading in Chapter 8, flo'!.:r a!ld 1111-~at·-» s<i!" aftd of 
r!M»s -and t'J'i'crs falling within heading. N~-07.1)'6: 
A. Flout of the dried leguminous vegetables falling 
wifhin beading No 07.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 
8. Flour of the fruits falling w;thitt lifl)' lteGK!ing ;n 
Chapter 8; j 
I. Of'bilnana~: j 
~ ::tu.r~d-(~~-:.:.:::::.:::::.::::.::: .
1 
It. Otber: ~ 
Chestnuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
.. Coton.ut:s, ••••• -•.••.•••••••• ·• I 
- '"Nol specmetL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
75% 
Free 
5% 
(._,. Entry under·thi's subheading is subject to con.litio'n~ tO be doterm'neJ hy the ootnpe1ent 
alithetMes. 
• 
• 
I. 
• 
• 
• 
CCTheading 
No 
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Description 
12.07 Plants and parts (including seeds and fntits) Qf' trees, 
bushes, shrub~ or other plants, being soods of a kind 
used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecti-
cidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, 
whole, cut, crushed, ground or powdered: 
B. Liquorice roots 
C. Tonquin beans ~ 0 •••• 0 ........................ . 
12.08 Chicory roots, fresh or dried, whole or cut, unroast~; 
locust beans, fresh or dried, whether or not kibbled or 
ground, but not further prepared; fruit kernels and other 
vegetable products of a kind used primarily for human 
food, not falling within any other heading: 
C. Locust bean seeds: 
I. Not decorticated, crushed or ground ...... , .. 
11. Other .................................. . 
D. Apricot, peach and plum stopes, and kernels 
Rate of duty 
Free 
Free 
Free 
6% 
thereof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
13.02 Shellac, seed lac, stick lac and other lacs: natu{al sums, 
resins, gum-resins and balsams: 
A. Conifer resins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
13.03 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectin-
ates and pectates; agar-agar and other mucilages and 
thickeners, derived from vegetable products: 
A. Vegetable saps and extracts: 
Ill. Of quassia amara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
IV. Of liquorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . free 
V. Of pyrethrum and of the roots of plants con-
tainins rotenone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
VII. Intermixtures of vegetable extracts, fOr the 
manufacture of beverages or of foot;! prepara-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
VIII. Other: 
11) Medicinal Free 
tt 
CCTheading 
No 
13.03 
(cont'd) 
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Description Rate of duty 
B. Pectic substances, pectinates and pectates: 
ex I. Dry, excluding apple, pear and quince pec-
tic substan~es ......................... . 12% 
ex 11. Other, excluding apple, pear and quince 
pectic substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 % 
C. Agar-agar and other mucilages and thickeners 
derived from vegetable products: 
I. Agar-agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
11. Mucilages and thickeners extracted from 
locust beans or locust bean seeds . . . . ...... . 
.}4:01 Veget&bte materials of a kind us~d primarily for plaiting 
(fM e:Mample, cereal straw, cleaned, bleached or dyed, 
ostet, r~as, rushes, rattans, bamboos, raffia and lime 
batk): 
A. Osier: 
11. Other 
B. Cere~al straw, cleaned, bleached or dyed 
15.03 La!'d stearin. Gleostearin ar.d tallow stearin; lard oil, 
oleo·oo and tallow oil, not emulsified or mixed or pre-
pared in any way: 
A. Ul:rt! stearin and <'leosteari!l: 
H. Other . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Ta!IO\' oil for industrial u~e. otbtw.fhan the manu-
Free 
Free 
Free 
Free 
facture of foodstuffs for human consumption·( a) Free 
C. Other 
15.0l$ Fats and oils, of fish and marine mammals, whether or 
not n!f Mle'd: 
A. Fbh-hver oil: 
l. Of a vitamin A wnter:l not P.A-ceedinr.; ,! 500 
i.ntemati(lnal units per gr ;trn .............. . 
IS.OS Wool grease and fatty substances derived therefro~ 
(indudin'g lanolin): 
A. Wool grea&e, etude ..... . 
8. Other ... : . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .......... . 
3% 
I FRO 
I 
I 
I 
I 
I Ftet 
I 
I Free 
(a) Entry <tmder this subheadi'lg is subject to conditt'ms tc be determiw•d toy the competent 
authOftties. 
• 
•• 
• 
• 
• 
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ccr heading Description 
No 
15.06 Other animal oils and fats (including neat's foot oils 
and fats from bones or waste) ...................... . Free 
15.07 Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or 
purified: 
15..10 
B. China-wood and oiticica oils; myrtle wu and 
Japan waX. ..... : . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
C. Castor oil: 
11. Other 
, D. Other oils: 
I. For technical or industrial uses other than the 
manufafture of foodstuffs for human cen-
sumption (a): • 
a) Crude: 
I. 
ex3. 
b) Other: 
Palm oil 
Other, excluding linseed oil, 
groundnut oil, sunflower seed oil 
and colza oil ................. . 
ex 2. Other: 
- Palm kernel and coconut oil 
11. Other: 
a) Palm oil: 
4 o/o 
1.5% 
2· 5 o/o 
6·5% 
t. Crude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4% 
2. Other 12 o/o 
b) Other: 
I. Solid, in immediate packings of a net 
capacity of I kg or less ...... , . . . . . . 18 o/o 
2. Solid, other; fluid: 
ex aa) Crude: 
- Palm kernel and coconut 
oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o/o 
ex bb) .Other: 
Palm kernel and coconut 
oil . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 13 o/o 
Fatty acids; acid oils from refining; fatty alcohols: 
A. Stearic acid ......................... , ....... . 2% 
B. Oleic acid . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 o/o 
(a) Entry under this subheading is subject to conditions to be determined by the competent 
authorities. 
CCTheading 
No. 
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Deaaiption 
C. Other fatty acids; acid oils from refining ...... · .. . 
D. Fatty alcohols 
15.11 Gl~rol and glycerollyes: 
Rate of duty 
Free 
3 %. 
A. Crude glycerol and glycerol I yes . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
·B. Other, including synthetic glycerol . . . . . . . . . . . . . . . Free. 
15.12 Animal or vegetable oils and fats, wholly or partly 
hydrogenated, or· solidified or bardel'ed by any other 
process, whether or not refined, but not further pre-
pat!ed: 
A. In immediate packings of a net capacity of I kg or 
less .................. :.... ..... .......... 16% 
B. Other 
t5.t5 Spermaceti, crude, pressed or refined, whether or not 
coloured; beeswax and other insect waxes, whether or 
not -coloured: 
A. Spermaceti, crude, pres~d or refined; whether· or 
11 o/o 
-. nJ>t <roloured . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
B. ~wax and other iRI>ect waxes, whfther or· not 
coloured: 
1:. Other 
15.16 .Vegc~table waxes, whether or not coloured: 
B. OOler .................................... . 
15.17 Degras; residues resulting ,from 1 ~e ·treatment of fatty 
substances or animal o• vegetable waxes: 
Free 
Free 
A. Degr<~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
B. R.esidues resulting from tile U"eatment of fatty 
substances or animal o~ vegetable waxes: 
11. Other: 
a) 
b) 
Oil foots and rlreg~; soaf:>stocks 
9th er 
16..02 Other prepared or p:eser'l'a.1 U~:at cr·~Rellt(lf[at: 
A. Liver: 
I. Goost" f'f duek. liver 
Fllee 
Free 
• 
• 
• 
• 
•• 
CCTheadins 
No 
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B. Other: 
11. Game or rabbit meat or offal: 
Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 o/o 
Rabbit 
Ill. Other: 
b) Other: 
I. Co~taining bovine meat or offal: 
ex bb)- Other: 
Prepared or preserved 
14 o/o 
bovine t~lngue . . . . . . . . . 17 o/o 
2. Other: 
aa) of sheep or goats: 
of sheep . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 o/o 
of goats . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 l,jl 
bb) Other 16 o/o 
16.0~ Meat extracts, meat juices and fish extracts, in imme-
diate packings of a net capacity of: 
B. More than I kg but l~s than 20 kg .............. . 
£. I kg 01: less .................................. . 
Fre~ 
5% . 
.... . 
16.04 Prepared or preserved nsh, including caviar and caviar 
substitutes: 
A. Caviar and caviar substitutes: 
I. Caviar (sturgeon roe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t2 o/o 
11. Other................................. 16% 
8, Salmonidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 
ex F. Bonito (Sarda spp) and mackerel . . . . . . . . . . . . . . 19 o/o 
G. Other: 
I. Fillets, raw, coated with batter or bread-
cruml>s,' deep frozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 o/o 
11. Other,................................ 10% 
16.05 Crustaceans and molluscs, prepared or preserved: 
A. Crabs ................................... . 6·5% 
•' 
ex B. Other, excluding shrimps of the Crangon spp 
type and snails ...... , ............... , . . . . . . 6% 
\ 
CCfheading 
No 
- 30 
17:04 Sugar confectionery, not containing cocoa: 
A. Liquorice extract containing more than I 0 o/o by 
we.ight of sUQrose but not containing other added 
a. of duty 
substances ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.% 
B. Chewing gum ............................... . 
C. White chocolate ............................. . 
D. Other. 
Cocoa· paste (in bulk or in block). whether or not de-
fa.tted .......................................... . 
I&.OS. Cocoa powder, unsweetened 
18.116 Chocolate. and oth'er food prep!J(ations contaimng 
cocoa: 
A. <:.ocoa. powder-, not·. O:U!erw~se· sweeteMd than. ly 
the addition. of~ ....................... . 
C. C:bocol$ and· ~hocolate goods. whether or r.ot 
Riled·; sugar confectionery. lHid sjjbstitutes. therefor 
made from sugar subst.itution l<'fO<iucts. containing. 
<lOfQil ..•....•...............•.....•. , .... 
19.02 Malt,c=.xuact; pre))lll'lltions ()f flour, meal, starch of malt 
emact._ of a kind used as infant fooxf or for dietetic or 
culinary purposes, containine lcfl.~ than 50 % liy weight 
of cocoa: 
e_x.~04 
B' Other: 
I. Containing malt :~tract and lll.lt less than 30% 
by weight 'lf r.:ducing sugars (expressed as 
Qlaltose) . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ..... 
ll. Other: 
Preparations b -.ed ~ n flour of ieguMi-
nous veget~.>b!es in the form of sur~-drict.l 
discs of dough, k:.nown,as 'papa<l' ...... . 
Other 
'fapioca and sago, exciUI.ling- tapiorm and:· sago substi" 
tutes obtained from potato· or cth~r starches ..... . 
3%+ VC 
with.a maximum 
of23 o/o 
5%+ VC 
with a maximum 
of27 o/o 
+ads 
7%+vc 
with a maximum 
of27% 
+ads 
llo/o 
9o/a 
J"o/o +VC 
10%+ VC 
with a maximum 
of21o/o 
+ads 
Frect+ v.: 
f'me: +VC 
4>% +VC 
• 
., 
• 
·' 
,.... 
,. 
I 
19.05 
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.. 
Prepared foods obtained by the swelling or roastins of 
cereals or cereab products (puffed rice, corn flakes and 
similar products) ................................. . 
19.07 Bread, ships' biscuits and other ordinary bakers' wares, 
pot containing added sugar, honey, eggs, fats, cheese or 
f111it, communion wafers, empty cachets of a kind suit-
able for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper ' 
and similar products: 
A. Crispbread .................................. . 
B. Marzos ............................. · ........ . 
C. Com1llunion wafers, empty cachets of a kind suit-
able for pharm11ceutical use, sealing wafers, rice 
p~per and similar products .................... . 
D. Other 
19.08 Pastry, biscuits, cakes and other fine halters' wares, 
whether or not containina cocoa in any proportion: 
A. GillJerbread and the like ...................... . 
20.01 Vegetables and frqit, prepared or preserved by vinegar 
or acetic acid, with or without sugar, whether or not con-
taining salt~; spices or mustard: 
ex C. Other, excluding 'mixed pickles' and sweet pep-
... or duty 
Free+ vc 
3% +VC 
with a 
maximum of 
24% + adf 
Free+ vc 
with a 
maximum of 
20o/o + adf 
Free+ vc 
S:% +VC 
5 o/o + VC 
pers ............... .- ...................... IS% 
I 
20.02 Vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid: 
20.03 
B. . Truffles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14% 
D. Asparagus 
E . Sau~rkraut 
........ ···.···· ......... ····· .. . 
20 o/o 
15% 
. ex F. Capers ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o/o 
ex H. Other, including mixtures: 
Moringa oleifera (drumsticks) .... : . . . . . . . Free 
/ 
Fruit preserved by freezing, containing added sugar: 
ex A. With a sugar content exceeding 13% ~Y weight: 
Ffuit falling within beading Nos 08.01, 
08.02 D, 08.08 B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, melons and water-
melons .. . . . . . . . .......... · ... · .. · · · · 1 0% + (L) 
~ .• 
CCTheadina 
No 
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De!ICI'iption 
ex B. Other: 
Fruit falling within beading Nos 08.01, 
08~02 D,. 08.08 B, E and F and 08.09, 
excluding pineappl~s, melons and water-
melons .................. ·,·...... 10 % 
20.04 Fruit, fruit-peel and parts of plants, preserved by sugar 
(drained, glace or QYstallized): 
B. Other: 
ex I. With a sug11r content exceeding 13% by 
weight: 
Fruit falling within headiog Nos 08.01, 
Ol!.02 D, 08.08 B, E and F and 08.09, 
excluding pineappi~s. melons and 
wate~ns... . ......... . 
ex I' I. Other: 
Fruit falling within heading Nos 08.0 I, 
98..02 D, 08.08 B, ~ and F and 08.69, 
excluding pineapples. melons and 
watenn.elcms ...................... . 
' Jams, fruit jellies, marmalarles. fruit puree and fruit 
pastes. being cooked prepjlmtie.ns, whether or not con-
tmng added s.ugar: 
a. Jams and manaflll!" of citrus fruit: 
e...; l. Wi1h a sugar cont~nt exceeding 3(,)% by 
weight, excluding orang~ jam and marma-
lade ................................ . 
6 %.+ (L) 
6% 
e,. H. W-it-h a sugar content excoediu!$ lJ% but 
net e~~.eeeding 30 % by weight. excluding 
JJLa!lle jam aaa mamWade . . . . . . . . . . . . . 18 'o/o + (L) 
ell Ul. Otker, excluding <'ra~e: Jam and manna-
hide . . . . . . . . . . • . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 19·% 
I. With a su~ar oom· nt exceedin~ 30 % by 
weit!bt: 
~b) Other: 
Fnut fam113 within headi113 
Nos 08'.0•!, .03.01} B, E ~·1-J F 
··nd 'l?.!¥J. o:xcluding oiNeap-
ples. .n :lon~ and waur-
mclons ............ . 
ex IL With a sugar eor.t-:nt excet:din~ 13 % b~.t 
nt exceeding :le ~·- b~ weight: 
Fruit fatlhiJ within ~adins NliiSW..O.I, 
08.98 B1 E ana F attd. fi~.09, eKCIEd~ng 
pine~~pples, m~;!tm, ar.,d walf!mJtlGt\,; .. 
'l% + (L)· 
1"1% + {L) 
• 
• 
·' i 
• 
I_ 
• 
•• 
CCThcadina 
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l:lamption 
C. ex Ill. Other: 
- Fruit falling within headina Nos 08.01, 
08,()8 8, E and F and 08.09, excludlog 
pineapples, melons and watermelons .. 
. Fruit, ot!lerwise prepared or preserved, whet!ler or not 
containing added supr or spirit: 
A. Nuts (including ground-nuts), roasted, in imme-
diate pac~ings of a net capaoity:. 
I. Of more than I kg: 
~ ' Almonds, walnuts and hazelnuts 
-
Other ..................... , ....... 
11. Of l kg or less: 
Almonds, walnuts and hazelnuts 
Other ............................. 
B. Other: 
I. Containins added spirit: 
Rate of duty 
11% 
12% 
7% 
14% 
8% 
a) Ginger ......................... ,,. 10% 
b) Pineapples, in immediate packings of a 
net capacity: 
I. Of more than I kg: 
aa) With a sugar content 
exceeding 17 % by weight .. 10 o/o + (L} 
bb) Other .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10% 
2. Of I kg or less:, 
aa) With a sugar content 
exceeding 19 o/o by weight .. 
bb Other .................. . 
c) Grapes: 
I. With a sugar content -exceeding 
13% by weight .............. . 
2. Other 
d) Peaches, pears and apricots, in imme· 
diate packings ofa net capacity: 
I. Of more than I q: 
aa) With a $Ugar content 
exceeding 13% by weight .. 
bb) Other .................. . 
10% + (L) 
10 o/o 
2S o/o + (L) 
ts o/o 
25 o/o + (L) 
2S% 
• 
CCfhcading 
No 
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Detcription a.te of duty. 
B. I. d) 2. Of I kg or less: 
aa) With a sugar content 
exceeding 15 %by weight 25% + (L) 
bb) Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 o/o 
e) Other fruits: 
ex I. With a sugar content exceeding 
9 o/o by weight, excluding cherries 
ex 2. Other, excluding cherries ...... . 
f) Mixtures of fruit: 
I. With a sugar content exceeding 9 % 
by weight ... 1 .••.•••.•.•...•...••• 
2. Other .......................... . 
11. Not containing added spirit: 
a) C<.•ntaining added sugar, in immediate 
packings of a net capacity of more than 
I kg: . 
25% + (L) 
25 o/o 
25% + (L) 
25% 
2. Grapefruit segments . . . . . . . . . . . . 1 0% + (L) 
3. Mandarins (including tangerines 
and satsumas); clementines, wilk-
ings and other. similar citrus 
hybrids 19 o/o + (L) 
4.· Grapes 
ex 8. Other fruits: 
9. 
Fruit falling within heading 
Nos 08.01, 08.08 B, E and F 
and 08.09, excluding pine- • 
appks, melon~. and water-
melons ............ . 
Tamarind (pods, pulp) ..... 
Mixtures of fruit· 
ex aa) Mixture> in which no 
single fruit exceeds 50 o/o 
cf the total weight o' ;}! ~ 
fruits: 
I 
I 
I 
I 
I 
18'% + (L) 
7 o/o + (L) 
7 % + (L) 
Mi,.tures of two or 
more fruits faili;•g 
witi1in headmg Nos 
:)8.01. 08.08 B, E aad 
F and 08.09, 
exduding melon~ and 
watermelon• . . . . . . . 111 % + (L\ 
• 
• 
•• 
~ 
CCTheadina 
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Dacription 
Containing added .sugar, in immediate 
P'Ckinp of a net capacity of I kg or less: 
2. Grapefruit segments ............ 
3. Mandarins (including tangerines 
and satsumas); clementines, wilk. 
ings and other similar citrus 
hybrids ....................... 
4. Ora pes . ...................... 
ex 8. Other fruits: 
Fruit falling within heading 
Nos 08.01, 08.08 B, E and F 
and 08.09, excluding pine-
apples, melons and water· 
melons ••• 0 ••••••••••••••• 
9. Mixtures of fruit: 
ex aa) Mixtures in which no 
single fruit exceeds 50 o/o 
of the total weight of the 
fruits: 
Mixtures of two or 
more fruits falling 
within heading Nos 
08.01, 08.08 B, E and 
F and 08.09, exclud-
ing melons and water· 
melons ............ . 
c) Not containing added sugar, in immediate 
packings ofa net capacity: 
J. Of4·5kgormore: 
ex dd) Other fruits: 
Fruit falling within bead· 
ing.Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, exclud· 
ing pineapples, melons 
~ofcluty 
10% + (L) 
WYo +(L) 
19% + (L) 
8 o/o + (L) 
• 
8 o/o + {L) 
and watermelons . . . . . . . 7 ~ 
• I 
CCTheading 
No 
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Description 
B. 11. c) I. ex ee) Mixtures of fruit: 
Mixtures of two or more 
fruits falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, exclud-
ing melons and water-
melons, in which no single 
fruit exceeds 50 o/o of the 
total weight of the fruits 
2. Of less than 4· 5 kg: 
ex bb) Other fruit and mixtures of 
fruit: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and f and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons ...... . 
Mixtures of two or more 
fruits falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, exclud-
ing melons and water-
melons, in which no single 
fr<~it exceeds 50 o/o of the 
llo/o 
7% 
total weight of the fruits 12 o/o 
I 
I 
!•Fruit jui= (;odudiog gn>J" mu") '"d vog'""'' jui=. 
1 
whether or not containing added sugar, but unfermented 
j ~nd not containing ~pirit: 
I A. Oh •p<cifiq.>vity <>re<diog 1·33 .. we, 
I 
Ill. Other: 
ex a) 
I 
Of a value exceeding 30 ~ C U 
lOO kg net weight: 
per 
Fruit falling within heading Nos 
08.01, 08.08 B, E and F and 08.09, 
excludir.g pineapples, melons and 
watermelons ...... , . . . . . . . . .. . 
Fruit falling within subheading 
14% 
oS.02 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28% 
•• 
fl 
• 
' I 
• 
• 
- S7-
ccr~!ns / llateof..., 
20.07 
(CO(It'd) 
A. Ill, b) Of a value not exceeding 30 E CU per. 
I 00 kg net weight: 
ex I. With an added sugar content 
exceeding 30% by weight: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons ....... . 
Fruit falling within sub-
heading 08.02 D ........ . 
ex 2. Other: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.0 I, 08,08 B, E 
and F and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
14% +~L) 
28% + (L) 
and watermelons . . . . . . . . 14 % 
Fruit falling within sqb-
heading 08:02 D . . . . .. . . . 28 % 
B. Of a specific gra,vity of 1·33 or less at1JS•c: 
11, Other: 
a) Of a value exceeding 30 E C U per I 00 ks 
net wei$ht: 
2. Grapefruit juice 
3. Lemon juice or other citrus fruit 
juices: , 
ex aa) Containing added sugar: 
- Excluding lemon juice . . 13% 
ex bb) Other: 
- Excluding lemon juice . . 13 %· 
4. ~~~~a~ple juice: 
aa) Containing added sugar.... 16% + (L) 
bb) Other •••••••••••••••••••••• 16% 
6. Other fruit and vegetable juices: 
ex &Jl) Containing added sugar: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08.08 B, E 
and F and 08.09, exclud-
ing pineapples, melons 
and watermelons ...... . 9% 
Other, excluding apricot 
and peadt juices .. . .. .. 17 % 
I 
CC(!¥ading 
No 
20.07 
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Description Rateofdut)' 
B, 11. a) 6. ex bb) Other: 
Fruit falling within head-
ing Nos 08.01, 08008 8, E 
and F and 08009, exclu-
ding pineapples, melons 
and watermelons . . . . . . . 9 o/o 
Other, excluding apricot _, 
and peach juices 18 o/o 
7o Mixtures: 
ex bb) Other, excluding mixtures 
containing, either separately 
or together, over 25 o/o of 
grape, citrus fruit, pineapple, 
apple, pear, tomato, apricot 
or peach juice: 
llo Containing added sugar 17 o/o 
22. Other .. o ........... _.. 18 o/o 
b) Of a value of 30 ECU or less per lOO kg 
net weight: 
2o Grapefruit juice: 
aa) With an added sugar content 
exceeding 30 o/o by weight: 
bb) Other 
8% + (L) 
8% 
4. Other citrus fruit juices: 
aa) With an added sug:Jr content 
exceeding 30% by weight: 
bb) With an added sugar content of 
14 o/o + (L) 
30 o/o or less by weight . . . . . . . . . 
1 
14 o/o 
cc) Not containing added sugar 0.. I 15 o/o 
I 
5. Pineapple juice : j 
aa) With an added sugar 
eontent exceeding 30~ 
by weight......... 16% + (L) 
bb) With an 9dded sugar , 
7, 
content of 30% or less 
by ~eight •••••••••• I 
cc) Net containing added, 
Oth~ (~~ :.fl'v"eieia'b1e" Mces"; • • • ;I 
ex.aa} With an added sugar content 
exceeding 30 o/o by weight: l 
Of fruit ialling within 
heading Nos 08.01, 08.08 
B, E and F and 08009, 
excluding pineapples, 
melons and watermdons 
Other, excluding apricot 
an<! peach juices 
I 
16 % 
16 % 
9 o/o + {L) 
17% + (L) 
" 
• 
' 
.. 
• 
-· 
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Delcription 
ex bb) With an added sugar content 
of 30 o/o or less by weight: 
Of fruit falling within 
heading Nos 08.1}1, 08.08 
B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, 
melons and watermelons 
Other, excluding apricot 
and peach juices ........ 
ex cc) Not containing added sugar: 
Of fruit falling within 
heading Nos 08.01, 08.08 
B, E and F and 08.09, 
excluding pineapples, 
melons and watermelons 
Other, excluding apricot 
and peach juices ....... 
Mixtures: 
ex bb) Other, excluding mixture~ 
containing, either sep~ate1y 
or together, over 25 o/o of 
grape, citrus fruit. pineapple, 
apple, pear, tomato, apricot 
or peach juice: 
11. With an added sugar 
content exceeding 30 % 
by weight: ............. 
22. With an added sugar , 
content of 30 o/o or less' by 
weight ................ 
33. Not containing added 
sugar .... , .. , ......... 
21.02 E~tracts, essences or concentrates, of coffee, tea or mat~ 
and preparations with a basis of those extracts, essences 
or concentrates; roasted chicory and other roasted 
coffee substitutes and extracts, essences and concen-
trates thereof: 
Rate of duty 
9% 
_17% 
9% 
18% 
17% + (L) 
17 o/o 
18% 
ex A. Essences or concentrates of coffee . . . . . . . . . . . . 9 o/o 
B. Extr,cts, essences or concentrates of tea or mat6 
and preparations with a basis of those extracts, 
essences or concentrates .................... . 
C. Roasted chicory and other roasted coffee substi-
tutes: 
U. Other ................................. . 
Free 
/ 
21.02 
(Ctlllt'd) 
I 
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Dacription 
D. Extracts, essences and concentrates of roasted 
chicory and other roasted coffee substitutes: 
11. Other .............................. · .. . 
Rate of duty 
6% +VC 
2J.03 · Mustard flour and prepared mustard: 
2lJ04 
A. Mustard flour, in immediate packings of a net 
capacity: 
I. Of I kg or less . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
11. . Of more than I kg ........... : . . . . . . . . . . . . . Free 
B. Prepared mustard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 % 
Sauces; mixed condiments and mixed seasonings: 
B. Sauces with a basis of tomato puree . . . . . . . . . . . 5 % 
ex C. Other: 
Products with a tomato ketchup basis 6 % 
Other, excluding sauces with a vegetable oil 
basis . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . 5 % 
2l.OS Soups and broths, in liquid, soli4 or powder form; 
hcmrosenized composite· food preparations: 
A. Soups and broths, in liquid, solid or powder form . . 11 o/o 
B~ Homogenized composite food preparations . . . . . . . 17 % 
:21.06 · Natllfllf yeasts (aetive or inacti~); prepared baking 
powders: 
A. Active natural yeasts: 
I. Cultul'e yeast .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 o/o 
11. Baker'.J yeast: 
a) Dried .............................. . 
b) Other ............................. . 
Ill. Other .................................. . 
B. lnaetive natun.l yeasts: 
I. In tablet, cube or similar form, or in immediate 
packing.~ of a net -capacity of 1 kg or less 
11. Other ................... : ·........... . . 
C. Prepar,ed baking powders ..................... . 
S% + VF 
S%+ VC 
10% 
~% 
Free 
4% 
• 
•• 
.·-
• 
•• 
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CCTheadina 
. . No Delcription 
21.07 Foo<J preparations not elsewhere specified or included: 
A. Cereals In p-ain or ear form, pre-cooked or odler· 
"Viae prepared : 
I. Maiz~ ••••••••••••••••••• 
II. Rice .••••••••••••••••••• 
Ill. Other ••••••••••••••••••• 
G. Other: 
I. Containing nQ milkfata or containing less than 
I · S % by weight of such fats: 
a) Containing no sucrose or containing less 
than S % by weight of sucrose (including 
invert sugar expressed as sucrose): 
ex I. Containing no starch or less than 
S o/o by weight of starch: 
3X + "' 4% + V(. 
4% + VC 
- Palm tree cores . . .. . . . . . .. . ~% 
22.01 .Waters, includiq spa waters and aerated waters; ice 
and snow: 
A. Spa waters, nat~l or artificial; aerated waters . . . . Free 
22.02 ~monade, flavoured spa waters and flavoured aerated 
waters, and other non,alcoholic beverages, not including 
fruit and vegetable juices falling within beading No 
20.1)7: 
A. Not containing milk. or milkfata . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % 
22.03 Beer made from malt ..... , ....................... . 
I 
22.09 Spirits (other than those of heading No 22.08); liqueurs 
and other spirituous beverages; compound alcoholic 
preparations (known as 'concentrated extracts') for the 
manufacture of beverages: 
C. Spirituous beyerages: 
V. Other, in containers holding: 
ex a) Two litres or less: 
Tequila, Pi sco and 
Singani ...••••••••••.. 
14·5% 
I ·30 ECU 
per hi 
pero/ovol 
of alcohol 
+ sECU · 
per hi 
ccr ·lleactins 
No 
-42-
Description 
:23.01 Flours ·and meals, of meat, offals, fish, crustaceans or 
molluscs, unfit for human consumption; greaves: 
Rae or duty 
B. Flmus and meals of fish, crustaceans or molluscs . . Free 
23.02 Bran, sharps·and other residues derived from the sifting, 
milling or working of cereals or of leguminous vegeta-
bles: 
B. Of'leglJminous vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 
23.06 Products of vegetable origin of a kind used for animal 
food, not elsewhere specified or included: 
B. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
23.07 Sweetened forage; other preparations of a kind used in 
animal feeding: 
A. Fish or marine mammal solubles . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
C. Other ...................................... . 3 % 
24.02· Manufactured tobacco; tobacco extracts and essences: 
A. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0% 
B. Cigars....................................... 35% 
C. Smoking tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93% 
D. Chewing tobacco and snuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4S% 
E. Otber, including agglomerated tobacto, in the form 
of sheets or strip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 % 
Abbreviations 
t L): intiicates that· the goods ref'CI'red to are subject to the levy system; 
vc: indicates that ·the· goods referred to ·are subject to a charge based'on a variable component 
which is specified· under the regulations concerning trade in ~ain goods resulting from the 
processing .of ·agricultural products; 
adf: indic;tes that additional duty may be levied on the flour content af the products concerned; 
ad's: indicates that additional duty ma>: be l~vied on the sugar content of. the products concerned. 
• 
